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Día 1. - El académico corresponsal, Dr. J. BADOSA GASPAR, disertó sobre 
Hernias diel hiato esofágico del diafrag'ma, exponiendo la escasa sintomatolo-
gía clínica de esta afección, cuyo diagnóstico sólo puede afirmarse mediante 
examen roentgenoscópico, con el cual se ha venido en conocimiento de que, 
sin ser muy frecuente, lo es más de lo que se creía hasta hace poco tiempo. f 
El órgano herniado suele ser el estómago, que, en ocasiones, lo está en una 
notable proporción, en cuyo ,caso las molestias que experimenta el enfenno 
pueden inducir a pensar en ella. Como es de suponer, el tratamiento sólo pue- . 
de ser quirúrgico. t 
Día 2, - El Dr, MARIO CARDIA, del Instituto de Alta Cultura de Portu-
gal y Director clínico del Hospital de Matozinhos, dió una conferencia magis-
tral sobre Lo~\' nuevos métodos de anestesia e1n, Ginecología, exponiendo las 
diversas técnicas de anestesia, según .sea la afección que obligue al acto opera-
torio y describiendo 'con minuciosidad los principios 'en que se fundan los nue-
vos aparatos destinados a la narcosis general, que 'permiten el empleo de dif,e-
rentes mezclas de narcóticos, también según la clase de intervención que deba 
practicarse, su probable duración y las circunstancias del estado somático de 
la enferma y que hacen que el anestesiador pueda comprobar a cada momento 
el estado de la paciente, procurando de este modo una mayor seguridad al 
operador. 
Día 3. - Les goitres die la 1Juberté, fué el tema de la conferencia que 
desarrolló el profesor Dr. GUY LAROCHE, de la Facultad de Medicina de París 
y miembro del Instituto de Francia, en la que, de una man'era magistral, ex-
puso la influencia que la actividad hmmonal, propia de aquel período de la 
vida, puede tener en el desarrollo del bocio, y las bases de una rerapéutica 
fundada en este concepto, que, seguida con claro juicio clínico, puede obte-
ner con bastante frecuenda la regresión definitiva del anormal crecimiento del 
tiroides. 
Día 5. - Como final del breve ciclo de conferencias pronunciadas en esta 
Real -Academia por la Escuela de Patología Digestiva, del Dr. GALLART MONÉS, 
este Eilustre acabdlémico
f 
de n~mero ldisertó slobDre F.GancreopaMtías ~gUdd~: graves. '\ 
sta nota e conerenCIa, en a que e r. ALLART ONES 10 a conocer 
el fruto de su personal experiencia, aportamdo casos demostrativos de la nece-
.sidad, por él insistentemente recomendada, de pensar en el pancreas siempre 
que no pueda fácilmente interpretarse un caso de los llamados de abdomen 
agudo, tendremos el gusto de publicarla en uno de nuestros próximos números. .~ 
El presidente, Dr. COROMINAS, agradeció al DI. Gallart Monés la aporta-
ción de su Escuela de Patología Digestiva con el cursillo de cuatro lecciones 
públicas, profesadas en nuestra Real Academia, que demostró el elevado valor 
educativo de aquella Escuela en el campo de la clínica de las enfermedades 
del a'parato digestivo. 
Día 9. - El señor A. PACAULT, doctor en Ciencias, director de Investiga-
ciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París, después de 
una estancia en las Islas Canarias, d~dicada a sus trabajos ,de investigación so-
bre el magnetismo terrestre, dió en nuestro local una muy interesante confe-
rencia sobre el tema Etude des Structures par voie magnétiqwe'.Rel'ation ent1,e 
le magnetisme de certains corps el leurs proprietés biologique's. (P-Y'olp'rietés 
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car¡¡ceTigenr>,s et 11litoclassiques), en la que apuntó la posibilidad, deducida de 
sus trabajos experimentales, de que el poder magnético de algunas substan-
cias, variable en determinadas condiciones, influya en la multiplicación celular 
en forma anormal y pueda dar origen a la producción del cáncer. 
Día 13. - El miembro corresponsaL Dr. J. MALARET VlLAR, habló de 
Indircaciones y contraindicaciones de la md)iotera,jJria en ginecología, notable tra-
bajo en el que lexpuso el fruto de su vasta eX!periencia en la práctica de la 
roentgenoterapia y las reglas morales que ha de seguir el terapeuta para no 
contravenir las disposiciones de la Iglesia. 
Intervinieron en la discusión los académicos Muy Ilustres Doctores P. Pu-
JIULA, NUBIOLA, CONlLL Y TERRADAS. Esta conferencia se publica íntegra en el 
presente número. 
En la misma sesión, el académico corresponsal Dr. T. SEIX MlRALTA, ex-
puso los resultados de La Vacunación B. C. G. en el Dispensario Cenrtral de 
Barcelona, comunicación que publicamos en el presente número y que co-
mentaron los académicos numerarios Muy Ilustres Doctores NUBIOLA y SAL'\!AT 
y el corresponsal Dr. MlRALBELL. 
Día 14. - El miembro corresponsal de nuestra Corporación, Dr. J. SOLER 
Y ROlG, proyectó y comentó con' atinadas observaciones, tres bellísimas cintas 
cinematográficas en colores, recibidas de Estados Unidos, referentes a Cáncer 
de esófago)' anastomosis antelaórticaK Tratamiento ¡quirúrgico de la coartación 
aórtica, y Anastomosis porto-cava erb la hipeTtensión portal, que demuestran 
hasta qué extremos pueden llegar los atrevimientos y perfeccionamientos ope-
ratorios de la cirugía. 
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